











ɢ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɡɚɤɨɧɨɜəɪɤɢɦɩɪɢɦɟɪɨɦ ɬɚɤɢɯɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɫɬɚɥɎɟɞɟ
ɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ ʋɎɁ ©Ɉ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢª>@ɤɨɬɨɪɵɣɜɫɬɭɩɢɥɜɫɢɥɭɹɧɜɚɪɹɝɢɩɪɢɲɟɥɧɚ
ɫɦɟɧɭɎɟɞɟɪɚɥɶɧɨɦɭ ɡɚɤɨɧɭ ɨɬ ʋɎɁ ©Ɉ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢɩɪɚɜɧɚɧɟɞɜɢɠɢɦɨɟɢɦɭɳɟɫɬɜɨɢɫɞɟɥɨɤɫɧɢɦªɢɎɟɞɟɪɚɥɶ
ɧɨɦɭɡɚɤɨɧɭɨɬʋɎɁ©Ɉɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɦɤɚɞɚɫɬɪɟɧɟɞɜɢ
ɠɢɦɨɫɬɢª ȼ ɞɚɧɧɨɣ ɫɬɚɬɶɟ ɨɩɢɫɚɧɵ ɧɨɜɨɜɜɟɞɟɧɢɹ ɢ ɫɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɧɵ
ɩɥɸɫɵɢɦɢɧɭɫɵɧɨɜɨɝɨɡɚɤɨɧɚ




ɫɬɚɜɢɬɟɥɢ Ɋɨɫɪɟɟɫɬɪɚ ɪɟɝɢɫɬɪɢɪɭɸɬ ɩɪɚɜɚ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɭɱɢɬɵɜɚɸɬ
ɨɛɴɟɤɬɵɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢɌɚɤɤɚɤɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɹɢɭɱɟɬɩɪɨɢɫɯɨɞɹɬɨɞɧɨɜɪɟ








 ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɚɹ ɮɨɪɦɚ Ȼɥɚɧɤɢ ɡɚɩɨɥɧɹɸɬɫɹ ɧɚ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨɦ ɫɚɣɬɟ
Ɋɨɫɪɟɟɫɬɪɚɢɥɢɧɚɩɨɪɬɚɥɟɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯɭɫɥɭɝȼɫɹɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹɜɧɟ




ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɜɫɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɫɜɟɞɟɧɢɹ Ʉɚɞɚɫɬɪɨɜɵɣ ɩɚɫɩɨɪɬ ɨɛɴɟɤɬɚ ɧɟ
ɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɥɫɨɛɨɣɜɵɩɢɫɤɭɢɡɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨɤɚɞɚɫɬɪɚɧɟ










 ɧɚ ɨɛɳɟɞɨɫɬɭɩɧɵɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɨɛɴɟɤɬɚ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ ɩɟɪɟ
ɱɟɧɶɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɵɯɩɪɚɜɧɚɬɚɤɨɣɨɛɴɟɤɬɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹɢɨɛɪɟɦɟɧɟ
ɧɢɹ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɬɚɤɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ ɚɤɬɭɚɥɶɧɵɟ ɧɚ ɦɨɦɟɧɬ
ɜɵɞɚɱɢ ɜɵɩɢɫɤɢ ɩɪɚɜɨɩɪɢɬɹɡɚɧɢɹ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɣ ɧɟɞɜɢ
ɠɢɦɨɫɬɢɢɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɟɜɫɭɞɩɪɚɜɚɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɜɨɬɧɨɲɟɧɢɢɧɚɡɜɚɧɧɨ
ɝɨɨɛɴɟɤɬɚɢɞɪ
















Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɨɫɧɨɜɚɧɢɣɞɥɹ ɩɪɢɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɢ ɞɚɥɶɧɟɣ
ɲɟɝɨɨɬɤɚɡɚɜɝɨɫɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢɭɜɟɥɢɱɢɥɨɫɶɫɞɨ>@
ɋɨɞɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟɨɫɧɨɜɚɧɢɣɞɥɹɩɪɢɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹɞɨ
ɝɨɜɨɪɢɬ ɨɛ ɭɠɟɫɬɨɱɟɧɢɢ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɤɨɬɨɪɵɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶ ɩɪɟɞɴɹɜɥɹɟɬ
ɤɚɤ ɤ ɫɚɦɢɦ ɨɛɴɟɤɬɚɦ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ ɬɚɤ ɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦ ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɟɞ
ɫɬɚɜɥɹɸɬɫɹɧɚɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɸɩɪɚɜɋɞɪɭɝɨɣɫɬɨɪɨɧɵɷɬɨɦɨɠɧɨɪɚɫɰɟɧɢɬɶ
ɤɚɤɭɩɪɨɳɟɧɢɟɩɪɨɰɟɞɭɪɵɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢɩɪɚɜɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶ ɜɨ



















 ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɧɨɬɚɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɜɦɟɲɚɬɟɥɶɫɬɜɚɩɪɢ ɨɬɩɪɚɜɤɟ ɞɨɤɭ
ɦɟɧɬɨɜɩɨɩɨɱɬɟɋɹɧɜɚɪɹɝɜɧɨɬɚɪɢɚɥɶɧɨɦɩɨɪɹɞɤɟɭɞɨɫɬɨɜɟɪɹ












 ɂɡɦɟɧɟɧɢɹ ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɫɥɨɠɧɢɥɢ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɸ ɩɪɚɜ ɧɚ ɧɟɞɜɢɠɢ












ПОДГОТОВКА КАДРОВ И КАДРОВЫЕ 
ПРОБЛЕМЫ В ЛЕСНОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

Ɉɫɧɨɜɨɣɭɫɩɟɲɧɨɝɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɥɸɛɨɣɨɬɪɚɫɥɶɸɧɚɪɨɞɧɨɝɨɯɨɡɹɣɫɬɜɚ
ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɤɚɞɪɵɅɟɫɧɚɹ ɨɬɪɚɫɥɶ ɧɟ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟ ɛɟɡ ɝɪɚɦɨɬɧɵɯ ɨɩɵɬ
ɧɵɯ ɫɩɨɫɨɛɧɵɯ ɤ ɩɪɢɧɹɬɢɸ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɵɯ ɪɟɲɟɧɢɣ ɪɭɤɨɜɨɞɹɳɢɯ ɪɚ
ɛɨɬɧɢɤɨɜɧɚɜɫɟɯɭɪɨɜɧɹɯɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɬɶɥɟɫɧɨɟɯɨ
ɡɹɣɫɬɜɨɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶɨɯɪɚɧɭɥɟɫɨɜɁɧɚɱɟɧɢɟɬɪɭɞɨɜɵɯɪɟɫɭɪɫɨɜɞɥɹɥɟɫɧɨɣ
ɨɬɪɚɫɥɢɦɧɨɝɨɤɪɚɬɧɨɜɨɡɪɚɫɬɚɟɬɜɩɟɪɢɨɞɵɪɟɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
